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童乩と扶鸞
─ 台湾のシャーマニズム ─

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































齋藤 正憲 著（鈴木 勝陽 譯）
　筆者為了了解民間信仰的緣起及發展，認為需對其
社會的實際情況做調査並深化理解。因此筆者在台灣
進行了實地調査及對各靈媒師的訪談。包括；乩童、
扶鸞以及道士。以下描述是實地調査及訪談的記錄；
　⑴邱満賢先生是一位在高雄的乩童。在當地清雲宮
正參加觀乩儀式時，由神農大帝降臨上身，決心成為
乩童。要成為乩童，必須經過四十九天的禁乩過程。
進入暗室，集中精神注意力，與神明進行心體的交流。
在這過程裡，清雲宮的道士也有參與協助。據訪談，
乩童可視為是一種由道士公認的宗教性職務。
　乩童的儀式執行原則上在所定的“公事日”進行。
由邱満賢先生通過儀式執行的形式幫信眾解惑。
　若信徒狀況比較不嚴重時，會以吟唱，口述或“抬
神轎”的方式來執行。抬神轎方式是由乩童及其副手
各執手轎左右両邊的轎腿起乩降駕，並從它的運作中
讀取神諭。然而，在諸如昏迷或全身麻痺的嚴重情況
下，乩童會使用各種法器敲打自己身體，使得血流如
注，展示神威。在自殘行為後，會以口述或開護符的
方式來幫信徒驅魔鎮煞。
　用於的法器有五種（①釘棍、②鯊魚剣、③刺球、
④七星剣、⑤禁口針），通常保管在清雲宮裡。據邱
満賢先生說，五寶中，釘棍使用的比較頻繁。對帯有
血流痛苦之行為的認識；邱満賢先生説；實際上過兩
至三天後，傷口即可治愈。這是隨神明意願，要感謝
神明。
　⑵在台南今年五十五歲的袁快田先生現任職務是道
士，但曾是乩童。在當地村落的「公厝」參加觀乩儀
式時，由太子爺降臨上身，之後經過家人的反対，最
終成為親戚家裡奉拝的媽祖廟的乩童。
　與上述邱満賢先生同様，為了成為正式的乩童，袁
快田先生也經過了四十九天的禁乩過程。在袁快田先
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　筆者認為此訪談非常的僥倖能 接触到臺灣民間信
仰的一面。兩者（乩童與扶鸞）以各自的風格實践“代
天宣化”。兩者彷如皆以寄居於廟宮，並與道士建立
一定的距離關係來定義他們的職務。筆者認為宗教與
民間信仰並不是相背而異態，則是有連賡的關係，很
難在兩者之間劃清界限。之所以民間信仰（乩童與扶
鸞）可在現代持續保持活力，是因為有宗教（道教）
信仰的蘊藉。筆者希望之後再繼續研究信仰心竅，對
更深層的意涵感到永無止境的興趣。
無法理解運作及筆跡時，周圍的錄鸞生及和誥踊生會
做一些讀字理解的協助。儀式結束後，大約有五至六
位主要堂生進行善文的確認。
　⑷邱延洲先生是邱明道先生的長子，目前三十二歲，
是明善堂的新代正鸞生。
　邱延洲先生的正鸞生職務與邱明道先生的内容大致
上同樣。邱延洲先生成正鸞生的過程令人刮目，以下
詳述。
　因父親職務為正鸞生的關係，邱延洲先生自從十八
歲的時候開始幫忙明善堂各種堂務。後來在二十二歲
的時候，夢到了神託夢。邱延洲先生在夢中遇到關帝
神。邱延洲先生當時非常的驚訝，關帝手中拿了一本
書，邱延洲先生好奇的試圖接近伸手翻關帝手中的書，
正要碰到書的那一瞬間，畫面突然變化，變成邱延洲
先生坐在關帝頭上在翻頁。這時邱延洲先生才知道關
帝手中的書原來是“春秋”。下一瞬間邱延洲先生就
從夢中醒來。
　大學畢業後，邱延洲先生為了追求真相，開始尋找
夢中的關帝廟。竟然找到的就是自己老家附近的“文
衡殿”。感到深刻機縁的邱延洲先生，經過各種堂務
及鸞務經驗後，在三十一歲的時候終於成為明善堂的
正鸞生。
　⑸林孟毅先生是位在台南的道士。今年四十歲。林
家過去一直是道士家系。門派稱為“玄武道門”。
　玄武道門（玄武堂）供奉主神為玄武上帝，其外供
奉二十至三十尊神明。玄武道門擁有以下服務項目；
①道教科儀、②紅頭法事、③祭煞收驚、④入神開光、
⑤安香謝土、⑥符法諮詢、⑦命理評析、⑧地理堪輿、
⑨合婚擇日。
　玄武道門門下有許多門下生，其中包括乩童。這是
因為道士會在乩童成立的過程中有著深深地參與関係。
根據林孟毅先生，乩童的成立過程如下；①觀乩，②
採乩，③禁乩，④出關。其中，道士會在最後的禁乩
階段參與，教育訓練新乩童如何成為乩童以後為信徒
服務。
　三年前，林孟毅先生就有參與過禁乩過程。這是對
陳國榮先生（玄武道門門下生，現職為乩童）執行的。
陳家是村落裡的廟管家，陳國榮先生的父親也是位乩
童。在父親過世時，陳國榮先生四十歲的時候，因為
廟裡欠了乩童，陳國榮先生決定去參加廟裡觀乩儀式，
這時候由神明降臨上身，決心成為乩童。
